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O processo de ensino-aprendizagem a distância tem ganhado grande espaço de discussão no 
cenário social e acadêmico. O Ministério da Educação criou em 2005 o Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) a partir do estabelecimento de parcerias com as Instituições de Ensino 
Superior do país, para atender a demanda de expansão e interiorização do ensino superior e de 
cursos de formação de professores. O estudo apresentado é parte de uma pesquisa 
desenvolvida em um curso de licenciatura realizado pela parceria entre UAB e Universidade 
Federal de Goiás, no Brasil. Participam do estudo os discentes e os docentes do curso em 
questão, abrangendo os professores-formadores e os tutores a distância. Nosso objetivo é 
identificar o perfil dos alunos que buscam essa formação e os significados por eles produzidos, 
sobre esse contexto educativo, a partir da aplicação de um questionário sóciodemográfico. A 
fundamentação teórica articula a Psicologia histórico-cultural, numa perspectiva dialógica, com 
uma abordagem teórico-metodológica qualitativa. Além da caracterização dos discentes da EaD 
no ensino superior, os resultados apontam indicadores sobre o que pensam a respeito da 
modalidade de ensino a distância, como avaliam suas experiências de aprendizagem, a 
qualidade do ensino, perspectivas, demandas, fragilidades e impactos para a formação de 
professores. 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 43/2007, nos mestrados profissionalizantes para o ensino, a 
Prática de Ensino Supervisionada, correspondente ao estágio de natureza profissional, é objeto 
de um relatório final. Na Escola Superior de Educação de Bragança, este relatório, deve 
apresentar experiências de ensino e aprendizagem abrangendo os vários níveis de educação ou 
ciclos de ensino e disciplinas do domínio de habilitação, e reflexão crítica sobre as mesmas. Na 
formação de professores é importante valorizar a reflexão, interessando quer a consideração do 
seu conteúdo quer a respetiva profundidade. O conteúdo da reflexão incide, frequentemente, 
na identificação do que foi observado e realizado, das estratégias de ensino utilizadas, do 
comportamento dos alunos, e do que foi ou não conseguido. A profundidade pode alcançar 
diversos níveis, desde a descrição da experiência até à procura de justificação dos 
acontecimentos, bem como, num nível mais elevado, à análise destes segundo várias 
perspetivas. Nesta comunicação propomo-nos apresentar resultados de um estudo de natureza 
interpretativa focado na análise de experiências de aprendizagem dos relatórios finais da PES 
do Mestrado em ensino do 1.º e do 2.º ciclo do ensino básico, pretendendo categorizar os 
aspetos enfatizados nas reflexões realizadas e verificar a profundidade alcançada. 
 
